


































11\1 の jli によるマガモの鳴き声が流れる仕組みになっている。マガモの人形は上1~1\ にあるアーム
からつるされていて，アームの動きに合わせて動くようになっている。インプリンティングの
























































アカゲザルの子 8匹を 2群に分け，図 3のような 2種類の母親代わりの人形が設置されてい
る実験装置に入れる。片方の群は針金製母親からのみミルクが出るようにしておく。もう片方
の併は布製母親からのみミノレクが出るようにしておく。そして，子ザノレが両方の悶親代わりの
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最初の 4ヶ月の平均 Jt!<:1去の 4ヶJIの平均
知的刷業人の家庇 1 133 131 
親もと
漁村の家民主 23 107 108 
乳児院 69 101. 5 105 
白血i没






















































働省によれば， 2011年 10月現在で乳児院は 129箇所あり，入所している乳児は同年 3月末現













(施設数回平成 23年 10月 l日現在/家庭福制限調べ) (定員・現貝・平成 24年 3月末(速報値)/家JAJ;絹布l:i札捌べ)












































(出典・ Bretherton& Ainsworth (1974) ) 
















アタッチメントは両価的である。当初は上記の 3グループであったが，その後， Main & 
So 1 omon (1990)の研究により 4つめのクやループD (無秩序/無方向型)が付-け加えられた。
表 3 ストレンジ・シチュエーション法の場面の概要
J幼Ili帯 LJ 在室者ト lI!llJ 行!日Jの概~
lリXJl・子ども・制百当者 30 {y 11，品害持者は m:~犯と子どもに実験室を紹介し， 立ち公る。
2 PJ:XJl・子ども 3分 'fどもが探察している11]，母親は参加しない。もし，必泌がならI:f，
2分経過以後盤びに誘う。
3 比知らぬ人・伺税・子 3分 見知らぬ人が入室する。最初の 1分IIJ:凡知1らぬ人は黙っているο
ども 次の l分IIJ:見知!らぬ人はやj籾と会J百する。以後の l分I/lJ:凡知ら
ぬ人は子どもに近づく。 3分経過したら， g}籾はこっそり内・ら1，る。
4 見知lらぬ人・子ども 3分ないし j山初jの別れの場f!iI。見知らぬ人の行動I:t{-どもに合わせるo
それ以下





7 凡知lらぬ人・干・ども 3分ないし m二の日IJれの継続。凡夫uらぬ人が入計し fどものitl油に介わせる。
それ以上
8 m机・子ども 3分 m二のr1会の場[自1。肉親が入み:し，子・どもに仰をかけ， j白きかかえ
る。その問に，凡知lらぬ人はこっそり :，r.j.")去る。
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